




m:1s flor hoy. Sll~O
Wan·Dhru
mif'lllO dpl arlículo 29 .It' la
sima 1.. '0"
y na'da
L. 80ciedad presente ve alzarse de-
lante de Il un monatrao de cien cabe-
&al que enarbola el estauda.rt6 donde
efJorir.o lleva el lema de so misión. La
mirada que quiera escudriftar los oarac-
teres de ese lema leerá oon olaridad:
Il a bljo la desigualdad de oondioiOO&1I
La humanidad entera S9 ha fijado yae~
él y de aquí naoen 188 dudaa y vaoila·
cionel, arriba viva8 !limas; .!l.bajo ar-
dient.611 y apasionadas aspiraoiones.
Fórmanse ellouelas y partidos y oada
oual 8e pregunta Ili el muono va á oon-
vertirse eo oampo de batalla, ó se par'
lamentar41a pu á condición de que 8e
igualen los trajes de los 108 ricos y 108
pobres. La imaginación ante la pre·
'enoia del mal el siempre propen8a í.
ilo.iooefJ que oonoed.n un momento
d. repo'o. y a,i aconteoe ante el peli-
gro qoe amena,.a; pero prontQ nQevo,
reeplandorBl, revelan la prefllndidad
del mal, apareciendo entre el rioo y el
pobre con.tante antagonismo, sordo y
latent.e' v&Ces, otru públioo y formi-
dable.
No me aOU8en loeleolvr61 de exage-
rado: mi ouadro, aunque desconsolador
est.á copiado del original y ann he r,,-
bajado muoho la viveza de color6l: ea
el cuadrodelallooiedad actual en el que
5e han borrado los reaplandorea del 101
oristiano para pinlar t'n:)ima loa ne-
grol errorea del lociahsmo. aagamol
un pooo de hisl.Oria.
Prinoipiaremol dioiendo que la delJ-
igualdad de las condiciones sociales B8
tan antigua oomu el mnndo. Pedimos
á la hiel.Oria la cauu de ese fenómeno
y solo nOIl cont&lta con la" teorías in-
dia!! y las 80luoione8 paganas
Los indi08 oluificaban á 108 hombres
por Cll.9tas: Iss oapacidades, eegún ellos
procedían del oerebro de Brahma y co-
mo talel tenlan el derecho de ocuparle
en el trabajo del pen9amiento, en las
oienoias y en las artell; 10:1 guerreros
prooedian del peobo, y eran 108 defen-
aores de la patria; lo~ agricultores é in,
dustriales nacían del vientre y los me-
nos privile,iadoll, salid08 de los pies
eran de 108 ar~Unos. y jornaleroll.
El paganillmo encontró otra soluoión:
dividió el mundo en dos partes: una
oompueata de 101:1 bombres que gozaban
de todos los privilegios de La grandeza
y la tortuna, á los que llamaba. oiuda.·
danos libres, y otra. formada de los
que 6ucumbían bajo el pello de 181.1
desgraoias á los que denominablt. l ea-
clavos, Terrible era la condiciÓn de
éar.os, pues basta 10M ml.llmOa filósofos
i1e preguntaban ai tenían alma aquell08
seres desgraoiados, mirados por 1& so-
oiedad mi. bien oomo una propiedad
que oomo penonas. La historia nos
ouenta que, en la oiudad de J08 Césares
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Adminiatndor
porque no soy lall ";'Uldido 'que
crea que lodos lus electores Lf'II'
drian el mismo t:ret!o polílico y
que f'ra innecesaria ulla votaeioll,
qUf' aun hecha en la,; más r"cilps
circunstallCias, sllpnnp la pt;rdidH
ue un día panl el t1esC311SU corpn-
"al y al~lIn3S eXlraordillari~s ,lJaIU-
racIones alcohó/'ca,~, Ilamí'mfllilps
asi, c,m posibles alteraeiullPs dI'
la paz domé:-lica,
Puésaplique V, el procl'dimi"II-
to fl las el~cciollrs municipales y
las ventajas subrn de plinto, Son
los municipios enLidades, que por
lo mismr) que liellp. pre(erellle-
melllc carilclf~/r administraLivo, de-
ben estar en ahsoluto apartadas
tic la polílica activa, librf's de las
animadversiones y f'lIl'OIlOS que
traell t~onsigtl las votacjones: ~ na·
die mús que :i los olismos vecinos
imporla, el que sus cnnct'jales ten-
gan aquellas cualhtades fJorsunales
'lile son gara!I.Lía sp.g~ra en la ges·
tión de los intereses comunales:
a nadie más que a los mismos ve-
cinos ha de perjudtcar )' perjudi-
car, fl;randrmente el romento ue
rellcillasJ di\'isiolles. enojo!! y di-
rerencias que las votaeinfles con
"posición traen apal'~jadas, por lo
mismo qu~ :.iembran la Clzana
enlre los illdh'iJulls Je esa Kran
ramilia que !'oe llama municipio;
pipnsp V, amign mio. un momen-
lO, en t'sas ventas .Ie moules pü·
blicos heCltas por ~I ESlaJo eOIl
grav(' daño Je los pueblos; en ~o;¡os
allmpntos dt~1 cUlllingt'lllf' ,.rovin-
l'ial .) df' los g:l:.lo,;;: de Pllsei'lanza,
¡lara sosLener rscuelas. sin los que
aules SP. h:thia Il3sacJo ('no igllal
I)rnvecho 1),1I'a la illsll'ucdrllj en
esa ya If'gentlaria pendpucia, lo-
m:wdo por IlI"I'(PX1U al médico
A, al boticariu B Ú ,i LoJos los fa-
cultativos juntos; en eias provisio-
nps de emplpo.. f'1l flprson:ls exLrfl-
jla~ eOfl cpsanLía de In.. natllrales
del pueblo; y si trata V. clr. hallar
e! ori:{ell de las deoullcias, In ell-
COlIll'aril V. rn la Il\Lima f'lpcriliu
de conc~j:lles ,'l fn la anu'rior, pe-
ro siempre pOI' PoSlt' moli\"o,
y Lodo .'sLo se C!V.la, eviwudo
las elecciollf's: prollul'¡ultlo t1lH'Sf'l
cuenla rjp las ví'ntajas qlJf' 1ll'0P0I'-
cion3 la Lr:IOS3f'ciún eOIl los d~mils
r q~eriellflo 110 c('ñir cun los ('011'
veclllos.
¡Ojala en lo SllceSI\'O lodos los
Ayunlamirnlos,para bien de ellos,
rueran elf"gidoo;¡ por 1~1 prncí'di-
JACA
JUf'\'('" 17 J(' Octubre df' 1907
qUf' fij(~ su aLención la Comisión y
f'1 Gohif"I'n())) Así drcia CI)flSlllni~lI­
do el se~ulldo Lurno conLra li1 1O-
wlidaJ del proyecto, el Selladol'
Sr. Arias lit' Mil'anda.
y e(rclinmellle, ~if'lIllo eso 3si,
pi artículo Vf'lIltllllll'\'e f'1I CUBillO
suprime las Vlll:1CioIlCS, si /lO rs 1'11
allsolulO 1I11:\ ('otllt',lllicción supo-
11(' pnr In menos t:iPI'L:l lnconse-
lJurflcia. La Comisión, ~ill (Ombar·
~o lo so:HlIYO lal como f'swba I'P-
uacl3lb, derclldiclldo pOI' boca tlel
~en::¡dor Sr. Ferlli'uHlez Prida que
rlO hay clllltratlicción enlre los ar-
ticulus 2,0 y 29, pOI'qur .. í los elec·
lores pudiendo ele¡;:ir Ó proponer
nlflS candidaLos qul' los elegibles
(ar!. 24) no 111 hacf'lI, ú los elijlm
1'11 lllUIlf'rn igual alll~ los que han
dc sel' proclamados, illdil'C'cta¡lH'lI-
lt' volall, y lo quc imporLa en las
elecciones es reco~er la vol urH:llt
dpl cuer¡lO "Iectoral ) eslfl lo mis·
mo se manifiesta Ilor acción (VD
Lando) qucflor omisión (no ,.ropo-
nicndn candidatos pudiendo ba-
cerio)
Otra cosa v muY disllnla es mi·
rar el asunto' hajo't'l III1I1LO de vis-
ta pdlCtiCO.
Fíjese V, conmigo en una elee·
ciún de Dipulado ti Corles por
Pjempln, ~o P" lan racil como pa-
recl' hallar lJistrilUs, ruera de
aquellos que 1):Hect'11 vinculados
en lllJa p!'r~onaJ en qur la~ ruer-
zas vivas ú Jil'ecturas tlel mismo
cOllsij!lIan qUt1 nu sr. proclilme más
candidato que;"1 quien 51' tlesep
{~lIt'r IlOr Diputtldoo f.ou nuestro
distrito, lo jllz~o ¡)ncu menos que
irn'lO~iblr, tlatla la siw3ción de
los animo creada 110r la" f'!eceio·
Ilrs pasada:;: pel'tI SU1}ollgamos
por Ull momento qllc la hipúlesis
se l'rali7.a: quc tlesl~IlA:'llhdo", los
linos; desilu,;ionados, los otros en
<lI'as del bien ~elleral. estos, y ante
cl telllor ele in~f'rf'rll'ias que se
el'cell perjudiciales, los demils
311ft, los enconos se dulcifican las
asperezas SI' alisan, las manos SP
eSll'erhan \. ('11 Itlla ,'punión ele
los prohonilJl'cs elel dislrilo-calculo
qell~ ni V. Ili)'o Sl'l'PIllOS citados :1
ella .transi~idfls 'la., direrencias se
acuerda prnponr.r un solo candi-
dalo para quc (,1 sin votrlcióJI sea
clegido.
POltrifl \'{'rse nada mús hermo·
so? Porque cllo sUllOr:dl'ia unidad
IIp miras PO rl t1ilitriLo; que los in-
trrrsPS ~omunalf's se tHtbían anle-
puesto:i lastlirf'rencias de flarlido,
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0ar asáun eec or
Importante
Rogamos á aquellos de
nuestros suscriptores de
fuera, que se hallen en des-
cubierto con esta Adminis-
tl'aciOn, aprovechen su ve-
nida á Jaca, ó la de sus
convecinos, durante las
próximas ferias de San Lu-
cas. para reinte¡¡ rarnos de




.\mi~(l mio aprrciadisimo: [0;1-
linllt) Ini cfll'reS¡lOlldrltcia sin ui".
WUII;l de V. il la clIal rerrrirrne.
" Dice ,01 artÍl'lllo 29 lie la 1:,,\'
('Ierloral en S\lS pilrraros I)rimero
v sf'¡.;:undu qur, <d!:n los distritoli
))llollde tia re:itl\len I)roclamarlos
)JC;lllliitlaloSf'1l ma\or númerO d..
)J1 U li llam:ltlos a l)I'r (,¡c'gidos J la
l)proclarnarióll .1,0 candid Ilo cqul-
»v:lle:¡ :iU rleccioll y IIIS relf""a de
nla nrcesidad ti" (jonlClprs.' {¡ ella.
eL,l Junta Ilrovillcial u lllullici-
)pal f"1l sus resp(,Clivos ca'io'5, ulla
I)V('Z lf'I'lllina.l:"I la 11IO(H'lamacióu J
J)ti¡' c:llldiclalOs f'1I toda la 111'11\'111'
I)r,ia c', dl'l l,'rmillo muni{'ipa\ .. i 5P.
lHI'ala de f'lr~i., COIH'l"jalrs. deda-
ur.U':·l pOI' úq~Hno dt' Sil Ill'e,:,idrllle
)HIUr llll I!abicnd(l mayol' número
)dc ealldidallls que 1'\ ele P.\('gihles
l)Cn Lal di..;trilu, se proclamall de-
»finilivlImelllf' elegidos los clIlldi
)daIOS,)
¿Qlliet'c V. mi qU"loido anll~o,
ql1t' f'slUdiernos rsle JlllnLo de la
110 lde,'drill, t111 rl Lrl'rpnn tlp los
pl';neipio" Ú rll rl lcrrrllO 1If' 1:1
rOllvl'nirllcia? POI' que qlliz:"i lo
qllf' un:' P,ll'czca il'l'f'g"ular y poco
lú~ico !lajo f'l pl'ÍlIlel' pIIIlLn ch'
vista, lo l"t'IHlternns I'xcrlenle pOI'
Sil" resullados el: la prúctica.
J(Est~hlC'rf"1' el volo corno deber
obli~alorin': y cr(':lr en la misma
ley-Ouil pl:bce¡!imiellto 'Hlra la elec-
ciún, que prohibe la votación,
conslilU)'e lIna conlr3dicción In-




1 Oha podido realizarbt" el viaje re
gio tal como se anunció.
La grave dolencia, más grave por la
edad provecta ael enfermo, que sufre
el decano de los monarca!' de Europa,
Emperador Francisco José de Austria,
ba obligado ~ O, Alfon!o y á su augus
ta esposa á suspender la excursión á
Viena.
Irán, pues á .Inglaterra el 28 ó e129
del actual, y bueno será bacf'r constar
que los suspicaces y mal intencionados
diario'!: franceses que veían ya á Ka
pafia al habla con Alemania, con oca
si6n del viaje de Guilllermo JI al Rei~o
Unido, equivocándose noa vez mas han
olvidado, que cuando O Alfuo80 llegue
lÍ Londres, har"á ya doce dias que, el
Ktluer habrá abaodonado la Corte in-
gl....
Es verdad, qUf' no sabf> uno :\ qué
carta quedarse, porque FranCia sera.
muy amiga nuestra, yeso de la famolla
entente cordial' algo singularmente
afectuOl:lOi pero la eonducta ue 10.9 fran
ceees prpBenta eOIl frecu~ncia tales luna
res que parecen pintad08 á prop6eito ~or
el afan de crear dificultades á una aha-
da debil que con su debilidad halla la




Los alluntos publicos uo han variarlo
en la últIma semana rle ta: modo que
pueda ofrecer :\ mis bondadosol'l lectores
grandeR novedades.
No obstante si no hay nada aeosa
cional, 110 deja d,,: habel' algún que otro
ilUcesO digno de comentarlO.
Por ejemplo: maudado por la ley el
ciet're df' tabernas en domingo, anLe-
ayer --escribo en martes-nO ha cerrado
una sol9. de lag tabernas madrilefill.s,
con gran regocijo de la prensn popul(lr
que aqui e¡; casi toda la que existe.
Esta muestra de indiscipliua sistemá
ties, constitucional. en el sentido pato
lógico de la palaora, DoO podía menos de
r.aer bien en los brazos amorosos de
Ilnos papeles públicos que alt"ntaron los
motioes de horteras buscadores del
descanso domilllcal, y que. luego de
obtenido se pusieron de uñas contra la
ley por que les afectaba.
Es muy posible que los taberneroil
estén muy animados con la defensa que
de su actitud t'ebelde har,en los diarroEl
de ;a Corte.
Yo !JO me sen tiria defendido, la ver
dad, porque cuando llegue la hora de lu
multa, qne llegará sin duda alguna,
serán los tal.>erneros y no sus 'locingle
ros defeosores, los que las abonarán.
Pero por de pronto la caricatura más
6. menos ingeOlos8 y el cowpld barat.o,
tienen ancho campo, v una semana por
delante, para pitorrear'~del principio
de autoridad. Veremos lo que ocurre el
domingo próximo.
Lo que de ningún modo me parece
justo es decir que el ministro, el gober
nador y el alcalde han fracasado total
mente, por que el domingo fUt:ron
abíertas lu: tabernas. Si no lo~ran res
tahlecer el imperio de la ley, 81: yo seré
el primero en decirlo
Pero el domiogo ¡,iban a cerrar las
poertas de las tabernas á tiros'1
Esperem08, pues, que poco falta para
dar la razón á. quien la tenga
V ¡riámonos nOsotrlís de las utopias
anarquistas! Lo que ocurre en este país
ea muy difit;il que ocurra en ninguna
parte.
E8te e::I uo pais de género chico, a
quien está. rt"servado un triste porvenir
d~ detiorganizaci6n, si los gobernantes,
éstos }' los otros, todos, no se desentien
den del vulgo-el vulgo de todas r.&s
tas y especies-para gobernar y hacer
cnmplir lo mandado.
•••
contienda elector..1no eetaba definid.,
aunque ya bacia bastante tiempo !le
buscaba un candidat.o frent~ al 83ftor
duque de Bivona.
Los repre8entant.e! del ·caoiquismo
osc\'\nS9 bllscaban con verd..daro ardor
nn candidato. ppro la. labor re'lultaba
harto difi~i1, por ser el duqne de Bivo·
ua per:;on .. lidad de arraigo y de pres-
tigio. no sólo Pll el rii"'trito, :li que
tambien ou el partidc liberal.
Penllóse en la. prosentación ..le un
hijo riel país; maR como IlO S8 trat.aba
de lucha de i.leales, sino de rencores y
dE" odios, rip~istiÓ8e del empell.o y co-
menzó la busca de un nombre quP ann-
que fuera desconocido 811 el Alto Ara·
góu coutara en su favcr 1"1 elemento
pod~ro8o que da llna posicióu social
desahogada.
No lo decimos nosotros, lo dijo la
prensa de aquel entonce'! A la vista
teuemos algunas cróoioas de anuncio
de la presentaoión de O Tiburcio Pé·
rez Cllstal1eda. De manera Imprudente
y con impudor político se comentaban
1&.3 imponderábles riquezall del uuevo
oandidat.o, para después lanzar vrbi d
orbt' el anuncio de mejoras importantí-
simas. que si negarau Ji. reali:tarse po·
driamos eH tal' satisfechos de la ocurren·
cia todos los alto arRgoneses, puefl nn
nuevo Mulas arribs.ba á esta provino
cia, la máa necesitad. de protección
en aus interedes generales.
Desde aquel momento comenzó á
funciouar la coalición tllect.oral de des-
oontentos, :liberales, excODservadorea
que ardían en sed de venganza y de
republicanos molestado. por el resul-
Lado de la elección prOVincial. Babia
revivido la abigarrada oonjunción que
tiempo hacia venia fraguándose, por
las causas y motIvos que bemos deja-
do anotados en crónioas anteriores.
Hubo, como en todas las elecciones, y
en esta prinoiplllmente la negra ingra~
titad y la compra de la concienoia
elect.oral.
Aquellos que públicament.e abomi·
naron de toda clase de coaliciones y
que prooaz é injust.amente ecbaron en
cara al partido liberal-oonservador de
la provlDcitt. cierta benevolenci .. con
las faerzas republicanas, nniéronse en
amigable consoroio con element.os ano
tidinásticos,olvldándolle que en altas
esferas,oon hipóorita conviocióu, bao
bíall heoho solemnes proteSL&8 oontra
aquellos, de guerra siu cuartel y odio
irreconCIliable.
Conduota tal del caCIquismo oscense,
la opinión puede expllcaraol& fácil
mente En la prOVincia de Huesca no
trau!ige aquél con los oonservadores,
oou los republicano. con los carlistas
ni cnn los IOd'3pendientes por la slg·
nificación de los principio", sino por
no supeditarse sus bombres á uua di·
rección diotatori al. Arcadta feliz resu I
taTÍa la provincia de Bllesca, 111 para
1tl. formaoión de 1011 part.ldos políticos
se solicitast> el t!xequatur del caciquis·
000. Un partido conservador ó un par-
tido republicano en estas condiciones
uTÍan objeto de toda!! 18!I alabanzas.
A estO:le ha tendido más de una vez,
[,<lro las corrientes de independencia
toman cuerpo cada día más en la prc-
vincia de Huesca, y no sería justo qne
en esta époGa que se respiran aires de
libertad, renunciáramos a la posesión
de situaoión tan airosa.
Hao quedado demOstrados los orí·
genes de III lucha electoral de Jaoa, y
lIi probamos, oomo lo haremos, que el
!lelior duqne de Bivona ha defendido
con solioitud los interese.. del Jlltrit.o,
vendremos á la oonclusién qne que·
remos sentar; qae solo 108 odios persa.,.
n"les ban jugado en el a~unto y que
éstos neceaitaron uo'caonllo.blarlCo pa·









811 f!llnjo contra lo!! amigo'! del Sr. Bi.]
vana, l\~egurando que el triunfo libe·
rlll en la minoría, obetlMían al apoyo
del uuqne (~e Bivona, y 108 amigol:l del
Sr. Ol\mo publicaban á lag cuatro vien-
t.os incorrecoiones de gran monta. Era
que el caciquismo aprovechándose del
exagerado bonor dinást.ico, había con·
saguido una posición estratégica para
dar mio; r.arcle la batalla á. quien si ua-
bía pecado de algo Me. de I3xo8siva ca-
ballero!lidad por !lit aoendrado respeto
y carifto á las iUlltitucione'l
KI restimen de este procello eiect.ora!
puede compendiarse en dos conclusio·
1l8S, El caCIquismo alcanzaba UDa torio·
ollera y el Otro 61 pIULido re¡JUblicano
jacetano habia formfl.do deoidido propó.
!lito de entrar en alianzas para comba
tit en su día la candidatura del duque
de Bivoua, i1t'gando hutA la conjnn-
Como deciamos en nU(lilt.ra crónica ció n con aquellos que fueron 108 pri-
..nterior. lo!! preparativos de las ulti- meros que dificuluron ~u e~trll.da en
mas l.lecciones provino:ales en el dis- la Diplltll<'li6n de la provinoia.
t.rito de Jaca y el rssultfl.do de la¡t mis· Estoi:l <con los hponos preliminares
mas, tueron el primer ohispazo dE' la de la eleccióu verificada eo el distrito
ruptnra de hOlJtilid.del. dE' JlIea ~I puado Marzo. lIeohos his·
Al correr de la pluma omitimo~ un tÓTl6011, Hoparoiales, que uadie podrá
becho interesante que hemoa de acla- poner en tela de juioio y que la opio
rar hoy, oomo elemento indlspeusable nión pública reconooe cou llinceridad y
p",ra el jnicio y criterio de nuestroll Iloatamiento.
leot.ores. Los odios, 108 rencores, el despeoho,
De tiempo inmemorial venía repre~ las represalias de pasados tiempos, la
sentado el distrito de Jaca en la Dipu- veuga),za de actOS que son merecedo·
t.ación provincial por tres dlputli.dcs res del g'3neral aplauso, por estar tun-
liberales y uno conservador. dado! en la independenoia de caraotar
Deade que el duque de BivODll. os· y la Dobleza en e! obrar, lino sido los
tentaba la repres~lltaoióll d~ Jaca ae elementos l'onstitutivos de la pasada
!'ucedían loa mislXlos oQndidat.osi t.al era luoha eleotoral.
1& perfeota nnióo y unidad de miras Lo que ocurrió:de,pués ya lo conoce
de tudollos prestigiosos elemento, del la opinión pero 61 asunto se pre'ta á
di,trito. oon!ideraciones 'an intereuntes, que
Próxilll&ll un&8 eleociones provincia- haoemos capítulo aparte.
les y ouando ya estaban designados los IV
nombres que babían de formar lA. csn· Call1lado el paill de los deeaoiertos
didatura, se pretendió por alguien lIe. del partido liberal y d9 133 lnchas In·
var:i oabo una modificaoión á lo que testinas de sus hombres, encargó la
se opuao tenazmente el partido de JI.' Corona al i1ulltre estadista D. Antonio
OIL, dando prueba de su IDdependencia.. Maura la. formación de ~ Ministerio el
Veia la luz entonces en 1.. oiudad jI.- paudo mea de Enero.
cetaoa el periódico la Montalia, y en Muy pronto comeuzó á hablll.Tse de
flua columna8 publicóse la negatiTa. elsool"nell generales en IR provinoia
Pueden comprender nuestroslectorel!, de Huesca. Circularon las noticil8 más
qne conocen á fondo el caciquismo, el e.. tuoendas y los loloanards ll más iove-
efecto qne prodnciría el acto ant.tmor· rosimiles.
mente relacionado. El caciquismo oscense, abusando de
La política caciquil, de suyo intri· la opinión. lanzó en la prensa Ilquella·
gal.lte, tomó posiciones adecuadas, con· frue feliz del copo en todos Jos distri-
tribuyendo favorablemente para ello 1.011 de provinoia aunque por aquel en·
ciertas iutpligenoiatl, a cambio de un tonees de Jaca nadll podia aventu·
acta. de senador. rar..e.
Corrieron los tiempos, y aprove· Pocos di as después 8e habló de un
ohando el movimiento republicano en pacto electoral, bajo la ba!e de des·
la provinoia, en la sombra y á hurta· cart.ar á un bijo ilustre de la provin-
dilla8 fué preparada por el caci4uismo cia, que en la actulllidad ba alcanzado
oscense unll I.'onjuncióneiectoral, para superior relieve en la vida parlamen-
vengar, sin duda, infundados y pasa- taria.
dos agrnios. Anzánigo fué el sitio de- Más tarde la realidad vino a ecbar
signado par.. plantear la campaña. Hu- por tIerra tanta patrall.a.
bo entrevistas, cambio lIe impresione8 El ministro de la Gobernaoión. au·
lOa! uo se llegó definitivamente á llO torlzll.do por el pre!idente del Consejo
acuerdo por oauBas y motivOR que lJO y con el asentimiento de los amigos
son del oaso presente enumerar. polítiCO!! de la provincia, concertó un
Rotas las negooiacione!! para la coo· pacto electoral de dos distritos y una
junción electoral, presentáron!e en lu- acta de senador, sIn que el acuerdo,
eha tre, candidatoa. Dos de mayoria, ent.iéndanlo bien uuestros adversario~,
los amIgos delsell.or duque de Bivona, tuviera otr08 aloances. pnes el ilustre
y el partido republioano, aspirando á jefd del partido, D. Antonio Maura,
la minoría un candidato liberal desig· detesta Jos contubernios é inteligeo-
nado por el senor CIlOlO. 01as_
La lucha. tué mOVida. Trionftt.ron Mas como este punto ya lo tratamos
por gran mayoría de votos los amigoll con la ext.esiÓn que me recia, y como
del Sr. Oaqne de Bivona, y hubo 000· los bechos p08teriores ban venido lÍ
mentos de duda y zozobra lIobre el confirmar nuest.ros as 'rtos, hemoe de
triunfo de la oandidatura de minoria, seguir el relato á. que lIe coutraeo eSW8
resultando en definitiva elegido el can reuglooes.·
didato del sel\or Camo. En\re consorvadores y liberales ba-
Los candidatos republicanos derro· biase firmado una tregua, y en la pro-
t.ados Impngnaron la eleooión, solio vincia el partido repnplicano presen-
citaron de la Diputacióu provinoial la taba .:l.andidatos en dos distritos, y
deolaraoión de gravedad del acta y en por cierto que eo alguno de ellos con
el seno de la Corporaoióu lse dibnjaron Iel beneplácito y apoyo de algunos ti·
diferenteil tendencias y criterios. berales, como se puede justificar cum-
Uomo consecuencia de todo lo ex- plidamente. á pesar de esos pnjos de
puelto oourrió un heoho verdadera- 1 pndor político que siempre se prego-,
mente anómalo y asombroao. nan -veoga ó no vengtl á cuento
El partido republioano hizo públioo ~n sólo en el distrito de Jaca la
bacia souar !ill arrebataltora Jl~h,bra,
apenail habla velOtemil ciluladauos,
pues el re'!to pArmanMia en i16rvidum
hrej y nótesl'! qnl'! la oindad tenía un





Ayer falleció en esta ciudad el anti_
guo dependiente de este Ayuntamiento
IJ. Alldrélil Sáncbez Campo, amante pa.
dre de nuestros bueuos amigos don
Bias y O. Mall~el á los qua lo propio
que á Stl apreOlable- f"'lDllia acompaña_
mos en els8utimientt' por 'la pérd,da
que lloran
. Kllunes último se celebró el) la igle.
ijla del Carmen, ~na ~i8S rp-uda por el
alma de la 8~i'l~r¡ta Pilar Ruiz, hija del
que ftlé admlOutrador prl"cipal de co.
rreoq de estll. {lindad, O Joaquín. La
numerosa concurrencia qUtt ..iUiI IÓ á
eHII. relt.eró á riioho sellor la expresión
de !lO peUOIe por tal pérdida.
Oe!'puéil da penosa y muy larga en.'
fermedad ha fallecido en su aMSa de
Alerr~, O. Frauci~co Satué. joveu in.
dustrlal muy oouocido eu Jaca y en
tod<l. e~ta montaaa. R I P.
Según ItlemOIl eu liLa Epoca i"l EJ:.
celenti8imo Sr. Duque de BIV~1l1l. fué
uno de los invitadoll que con S M I
Il' . eey t~mo parte- en !a cacería verdi"a_
da el ultimo sábado en Mal pICa. SI" CO.,
braroD en tln solo dia, por dip? caza
d.ores, 1745 c-.nejo", 366 perdices, 110
h.ebre~ y 34 pleza,¡ varlad .. lI. ¡Cómo hu.
blerau gozado nuestros queridolil ami-
gOll, los cllZlI.dorffil de Jaca .. !
Aoompal\ada de fI.~enta tfujetll. de
ntle~tru Ilustre Prelado hemos rocibido
uua copi~ impre!'flto del Mensaj .., que los
Sres. OblSpo~ rie la Archid¡ócesi!j ele.
van á 1M CortA.'! en favor elel cler,,} Su
n~ucbll extensión nos impide reprorlu-
Clda.
NU;llltro Querido amigo y paisauo el
nutable piutor O. Miguel Latu, maell-
trode tall"rell dela E8"ouela de Artesln.
du"tnll.le,; de Córdoba, ha merecido el
hO':lor de &~r ellcomiasticamente juzga
da e inforl;Dadll por el Claustro de profe
~ores de dicho centro, la memor:a pre.
sl'nt.ada como re.'!u I tado de SOIl estudios
por el extranjero, elogio y rtlslinoión
hl:'ohoil en la "Gaceta" de Madrid co-
rrespoddientl-" al dia 28 del finad" 81"p,
tiembre.
. Cordi~lmente felicltarnoil á tan Qne
r~do a~lgo 1'01 la di"tinclón de queba
Sido objeto, y que vi'!'l:le i. ~umar lo~
triu~fo/j. obtenidoll pn Ellpaib y Ex-
t.ranJero por tan c;)mpetenr.e como ins-
prado pilltor.
El caplti.o Relleral de Angón ¡Iou
Enrique Frall(;h ha ~i ~ llombrado vo.
cal del Cousejo ::illpremo de G'lerra y
Marioa .
Para sustituirle en el ruaudo .111.1
quinto CuPt¡w del Ejército ha 8"ido
deslguarto ...1teIll6ntegen"'r¡,,1 D. Adol
fo Rodriguez Bruzan.
De"pué.~ ril' importllnti' operación
quirúrJC~ca habilmeut.e pract.ica<l.ll. por
1011 médloos de esta ollldad señores del
Olmo y Valero el martes dió i. luz una
nilla, la ('s posa de nuestro amigo el
oapitán de la. GUArdia civil O Rahel
López
Mlldre é hija siguen perfectamente,
Por medio de oiroulllr det Gobierno
oivil, inserta en el Boletin Oficial, ~e
or~lena á. 101'1 1I.1oaldes de los AYllnta-
mlento~ de menOH de 50l habitantes
que no la hubíeren verifioado, la en~
treglL inmedillta en las oficinas de Es-
tad{~tics. de la provinoia de los boleti.
nes Jndividuales referente.'! al Censo
eleotoral
También recuerda á los alcaldes que
el orden de colocación de los boleti_
nes ha de ser por riguroso orden alfa-
bétioo de primeros appllidos.
Gacetillas
ciadoll por millar~ dr perRoDas, quielleR
8logularmenttl en el último, mostraban
su entusiasmo y fe de ostensible malle-
ra, sin que no obstante la extraordina·
rla concllrrencia ae regl8trara incidente
alguno
Aprovechando la esthncia de los
obispal'! sufragáneos eo Zaragoza, hall
celebrado estos, bajo la presidencia del
Sr. Arzobiepo uoa Asamblea eo la que
ae ha tratado de asuntos relacionados
cou el proyecto del Ministro de Gracia I
y Justicia dl': introducir di~minucionel'!
en la consignación de cuitt} y clero. cu-
yo resultado ha sido el elevar los COIl·
gregados un mensaje á la .. Cortei su-
plicando beneficiol'88 mejoras en ravor
de la clase sacerdotal.
Un detalle, que como dijo el poeta efl
mezcla de alegria y pena, de sentimien·
to y placer, han ofrecido las fieetas.
Me refie~o al sonido de la histórica y
lejendaria campaoa de la derruida To-
rre nueva, oido ahora en la nueva torre
del Pilar á la que ha sido trasladada.!
Aquella campana 'lue simbolizaba el '
Zaragoza h{"róico,~la que con su plaaido 1
8UPO auunciar :í 108 zaragozauos el di¡;·
paro de las bombas francesas durante
108 sitios, la que en nuestra envidiable
historia dió el arrebato mil veces ... la
desmontada ha poco dI'! su lugar con
borror de nuestros mayores que desde
sus tumbas 'iliguen anatematizando lo
hecho por ellllamado pr0!l'l"e$O,CIHI. cam·
pana arrebatada de su sitio, sin funda
mento, desde el 11 del mes corriente
llama á los creyentcll desde Jo mas alto
d~I.Templo del Pilar. ¡iRespetemos a la I
vieJa campana, más constante que los
hombres,y la saludemos eu su nuevo I
emplazamiento con el amor que lo hi·
cimos en la Torre Nueva!! "
La fe.ria de caballerias estableCida en
el paseo de la lrtioa, aunque concurrida
no ha alcanzado la importancia de otrm;
ailOS á pesar de exhibirse buenos ejem-
plares de 13S clas6Il caballar. mular y
asnal, observándose poca animación en
las eminent';!mf'ote de lujo, pues salvo
algunos hermosos caballos anglo·nor.
mandos que se cotizaron de 1S00 :i
2.000 p:;~tas uoo, el restante ganado
presentado ha sido del llamado de fae·
na, en el que las transacciones no abun· j
daron y rigiendo por término medio los I
siguientes prf'Cio~: caballoa de 700 á
1250 pesetas; mulas, de 600 á i.óOO Y
pollinos, de 40 ii 115.
El viernct! es e.spdraaa la peregrina.¡
ción francesa a la virgen del Pilar pre·
sidlda por el Arzobispo de Touloo"e y ¡
Obispo de Tarbea, la que perm8n~rá
aquí tres Jias J ro cuyo Ob!ieqllio se
celebrarAo !'olemnes fiesta8 en la Bu!
ca Mariana, babiéndol\e ultimado wdo~
108 preparativos para la réeepcióll y al-
bergue de los peregrinos, que segun
noticias excederán de 1500, uoiéndo¡;e
¡j, ellos algunos Prrlados de la veclOa
república además de lo~ ci ~adOIl
Les ellvia t!\l cordial saludo
EL COJUl8~PONijAL
15 de Octubre de 1007.
Manaua dará. principio la feria ano61
que llnrantc los dial! 18, 19, Y 20 !'I,1 011.·
lebra en nuestra ciudad, y ouyo mero
cado acostumbra ft ser de SUma impor·
tancia por. el número y 018ses de 108
ganados que concurrel:.
Huta el pre8ente SE" nota muy ellcs,
sa preparaoión, debido indudablemente
al prolongado temporal de aguas que
venimol'l sufri~ndo, lo que hace qua si
el tiempo Be despeja, los montaaeseK
se preocuparti.n prf'ferentemente de la8
faenas de la siembra, muy retrasadas,
cirounstancia que oCilSionaría la des·
an:mación de la feria de¡,de el momento
en que los labradore~ no pueden de6-
prenderse aun ne los ganados por ne·
ce8itarlos actualmente.
LA UNJON
acudían eu el!tOIl dias a la ~ H. aD~io­
80S tl~ !!8ludar á la Excelti8 Patrollll
como deber principal, y dlsfrutar:í la
par de las ll'adicioualel> 668t88 que de
siempre ha celebra'lo la ciudad de IOR
fUeros y la¡;; libertades en conmemora·
ción á la Virgen del Pilar; y tale8 há
hitos, bl"redados ('omo algo encarnado
en Iluestro propio ser; bao hecho el que
eu el traollCufllCll1e 108 aigl08. la tradi·
ción no gea interrumpida y bO.r, como
hace cientos de fllios, sea Zaragoza eo
esta época f'1 albergue de lo.il arngone-
~e8 df' cepa, ellugareo dOllcle los jóve-
nes y recient.es 6t:ipoaos juran aote la
Virgen la eternidad del carino que les
unió; el punto obligado eu doode las
gracias por el término de contrarieda.
dades y la esperanza de futuras dichas
800 depositadas a! pie de la veneranda
CCilumna que ha visto cerceoado su
grosor ante los labios de millones de
seres que le han adorado y adoran con
la efusión mas grande de su almB.
El !.>illlr eil' para los aragonese.3 algo
asi ('amo la madre para StlR hijos, y de
aljuí el qtle estos dlaa 8"8n siempre un
mero pretexto para lucir cou suma cla·
ridad ese amor perdurable que se siente
hacia lo propio, y una materia abooaoa
para pasar alegremente en Zaragoza los
díaR de Sll8 tracticional~s fiestas. ~
En el presente aao nada de particu-
lar ofrece el programa de festejos. pues
ha quedado limitado á ese numero de
espectaculos que ningún atractivo su·
pone ...ara la generalidad, debido princi-
palmente á, que próximo el mes de Ma·
Yf.J de 1908 en el que Zaragoza se pro-
pone festejar cumlJlidameote el cente.
llario de ';U8 Iflorioso!> sitios, las inicia·
ti vas )" amenidad !le reservan para en.
tonces, en cuya época, ,í juzgar por 108
vaticinios y propósitos, nuestros visi·
tantes se ('esarmrán del aburrimiento
que cn orden á las fiestas profao8tl, lIe·
ven á sus hogares oomo recuerdo de es-
to!> dias.
Las comparaas úe Gigaotes y cabe.
zud09 prodigadas como siempre eo es·
tas fiestas. los fuegos de artificio que
cougregan á los mafios, eotusiastas del
dilUViO de pólvora: loa amateur, de la
fie;;ta naciooal que aOlillaban cootemplar
las proezas de Fuentes, Bomblta 11 y
Uf, Conejito, Bien",enida, Vázquez y
Yaozatinito,per80llajes de predicamento
superior al de loa más ilustrl!s literatos
españoles; los ~mulos de la fiesta de la
jota cou sus típicos caotadorea yeaila-
dores; los admiradores del comilón
Gargaotua que aiternao su devoción
entre risas y lloros: los aficionados á la
músiC".l, es decir á ella música de fies-
tas, eo la que DO entr:\o partituras de
coucierto severo: :os que ansían contem-
plar en los cine. cIrco y exhibiCIOnes
varias (de tolios los ~ustos) aquello que
arguye pasión favorita .. todos ellos ee
divierten, pues el llamado programa de
festejos le~ ploporciona msrgro para
ello. Pero aquellos otros que han acudi-
do á Zaragoza guiados por el deseo de
contemplar lae manifestaciones inte-
lectuales y progre¡;;:os mercsntilrs de la
capItal, ('.ert~mones ambos que consti-
tuyen el más castizo número de nuas
fi~stas celebradas por la S. H en pleno
siglo XX, ... e"os tOrDará.n á sus lares
sin .haber preseociado uada que signifi-
que salirse de los limites vulgares de
una poblaCión cualquiera
:3i en el orden profano oi!!guna 110-
ta saliente puedo comunicar eOIl rela-
cióu á las fiesta!> en cambio he de con-
signar la magnificencia conque Ae han
efectuado laR religiosa!> celebradas en
la Basílica del Pilar, eu las que se han
despl~gado ei lujo proverbial y á cuyo
mayor explendor ha contribuido la pre·
sencia de lo~ obispos de Toruel, Jaca,
Pamplona. Tarazona y BarbaRtro ama.
blemente invltados por el Arzobispo
Sr. Soldevll1a
El paso de la procesión del dia 12 y
del inimitable Rosario del 13, orgullo
justo de los zaragozanos, fueron presen-
•
" "Pa~ce que han entrado ro vías de
cordialidad las relacioneR ('otre el Mi·
nistro de HaCIenda y el Alcalde de Ma
drid.
Entre marido y mujer, nadie se pue·
de meter, O bien. los que sr han pa~a­
do la flor de la vida historiando este
conflicto, detallando gestos de Osma y
puntualizando palabras de 8á,nchez To-
ca, llegado el momento de que las .:tife·
renciafl se 81'teglen ¿qué papel han he.
cho'i'
VIQTOR.
Ninguna capital de Espaaa ha logra-
do mantener en el eor,ede:- de los tiem-
pOf; las viejas tradiciones de SU8 mayo·
rp8 con mayor constancia. qne ZaraR'o,
za. Siglos ha que las fielltas del Pilar
congregaban en la capital de Aragón á
gran número de hijOfl de la región que
aVPllturas, PO cuyo tprminn est{lll de ti
jo, pI rilliculo Ó la l'omph('aci1ín grave_
No falta quien pr{'ill1ma por ac{i
que taDtll, por lo menoe; como la salud
firl pmperador, hau podidti influir eo
la suspensión del viaje regio coobide
raciOOf'8 interllaclonale¡:.
Yo no ¡liré que si: pero tampocn me
pronunciaré rotun.lamente por la llega
tiva.
A la diploma!:ia le pa8a lil qm' pi
clásico dijo ile las hembras:
Es de vidrio la mujer
y ao·se detw probar
ei ¡;e puedP Ú no quebrar,
que todo podrii\ ser.
l8abrá habido temor Cundado dp que
~ quebrara algo PU el oreten diplo
mátlcl}'
¡Todo podría J'er!
•• •No es sólo en Andalucía dondl.' el
temporal de aguascs'lsa estragos.
También Catalut\a ha sido víctima
de la funesta otollada que atravesamos
ó nos atravielOa.
y caminos, fábricas, sembrados,
obras bidráulicas costosísimas é impor
tantes, han sido intrrceptsdos, derrum
badoa Ó arrasados por el torrel:te de la
illoodaciÓu.
Con ocasión de esta triste repetición
del desastre se ha podido obsdrvar al
go que da la medida de hasta qué
punto las diferenciaR regiollales no son
COBa (le la fantasía, sino algo que tiene
su fundamento en la realidad de las
cosas.
Antes de ayet' ocurriero~ los desas-
tres de Catalufta. Ayer lliisma, cs decir
l
en cuanto el telégrafo trajo In infaus·
ta nueva, los mandatarios catalanes en
e1 Parlamento, se reunteron á organizar
su accióu y á- formular su cuadro ne
peticiones al Estado, eu VIsta de las
IODundaciones del Llobregat y el Caro
clocer. Tambieo ayer tuvieron junta
los diputados y i1enadores malaguenos,
para hacer otro tanto· ¡IY la inunda-
ción del Guadalmedioa fué el 't4 del
mes pasado!! ¡UY estamos á IS!!!
"" "En el Congreso se está ya. discutien-
do el Proyecto de Ley de ámioisua-
ción local, la obr.l magna y personal
del Sr. Maura.
Ra roto el fuego contra el proyecto
el Sr. Moret, que será de loe pocos que
tengan autoridad hablando del asunto,
porque tienesu correspondiente proyec
to sobre él.
Rn realidad lo que inter6fla más eu
eele debate e8 la postura que en él
adopten los solidarios, puesto que esto
de la -\dministraciún local es materia
que toca á la entrall.a mi!lma de su
..igoificación en las Córtes.
















































sn técll:co 1). SA
har;¡ de tildas Lis pieles lanares
r~oL;et.lenlcsde la «:\uc\'a Carne-
cerla» desde 1.° Je Octuhre has-
ta el tiempo del esquileo, hajo
I~s condiciones que se eSlipula-
ran






EXistencia con¡;tante de finas
fhl1rR~.
Tip, Vda. Abad -Mayor, 16, JACA
POSTRES AL !l[A
•














Precio de un"5aco¡ :1) contado 6'5~.
» »» pa'o cosecha 7'O~
Tomando 200 sacos ." •..10 economia. ~
FIJARSE EIEN G')
Se Im'sta un saco y cuantos necesit
cobrar á la cosecha próxima, con gara
Josa lacasa Ipians, Mayor, 28
El día 20 del prcse o




de Zaragoza, bajo la direcl. o
TIAGO ('ORELLA .
Depósito exclusivo pal'fl Jaca l' su comarca en
ciudad, COMERCIO de ' ,
Coso 74, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo domingo y lu-
nes de cada mes, meoos el dc
Octubre.
Hot:cll'-1:ur
prepal'ados especialmente' ., est'l región por los




















,,- bRpa ocatl,, ,' ag, pa-
"",mAII 111'·
















~o dcjéis de comprar en
el comercio EL SOL para
comprar barato.
Lo que se anuncia es
\'crdad.
Glan baratu en el co-
mercIo
~;ll ~"l (, (>,








y lodos los ('omt'~Llbles ti prl'cios
lucreible;:,
1,·!I:.O¡111,ill n .\1Ilollio (:;~I .r C~I'l"iú", 1.3., "irn'35 1\ hijJ.5 dI' ~al'i:" rrlí'IJl3dn
~l' !,. hl'l ,'lll" ",l¡,j" L. J"'lI'llill '1ll111l1 ,Ir Sil f1rsta ~lltl31l'n 13 igtt!5i3 dI' ~al1lu lIotllill
G.!:J 1"'" ·ta...i "t,r .. r 1'\ r la D,'II'l;fI- varun los sigllirnti''; ('tillOS:
-1\'\¡'¡ Ha, ifn Illk 1',1" pr,,\·illcill. A la,; 7 \. ll11'dia dr la mail31l3 ,''llllunión
!"I' 11' ha ('{IIlI'" li.l" :11 :::nl 1,,,10 B,'. general qu'e suminislrará I'\!';r OhisllO, ~ ti
IIlS 10 ~- 1I\l!llia lllis.! :cJnl:lda con "'I'IIlÓll:.
!lito H'li~r" .. r:llrl"'tlo~" 1 ·dJOnn Juera cargo tI!'1 \1. I "'l' O José Corona,..
,t" 611\'" el.' nna. ('I'UZ qllf' po"'('(' ,1(; 7'50 Trrmiua la III)\/,na ¡j .\u/':,trJ ~l'ilurJ ltcl
p",,,t:¡,, lll,'n .. ntlit·", cnya f'nllliclall ca· PilJr, en m capilia ,le la r.atedlal
brul"li por la O..I"~lv·j"n d., Rarif'n,h,¡ ~I (,jj,~S "la Ur;¡ula \'g ~ mI'. ~all'
,j" f'~tll. prclVillCi'l. lo,; AS-Il'rio, r.a),1'I y Oa~io, mrs. Monlano
- - - - rrm)' Rl'par.:Jlo, Dlac
HOLETI'H DE IHFOnmRCIO'H .. M."u- Saa~ Mac¡, ',Iam', ,'¡uda,n :-:tos Alejandro, fl'E'lipe)' Mar.::o!, ohl ~dl~'_ _ Jao. franco y ."Us, Alodl3, y Gandida vUfl:e-
nes y lUrs.
23 Miircoltl ~!';an Pedro Pascual Ollli·
1m ~ mI'. :0.10:>. Albino, Germao ~ Servando
mrs. y f'la. Jl!ana di' 13 Cruz, vg. ~ monja.
~~ Jue1.'es -~. ¡\arad Arcángel, :-,anlOs
EvarislO, Félix \' Martirii\n ob.. · 'a, Vico





En Cl 1:" o
pedes estabJt:~
.....--- --'=.......... I-~~...- .....
OfNTlSTR 'ELSOL
._-- !I COÚ:llr:10 DE
ACADEMIA
4:@> <$' '0> de DIBUJO %.
SEeel
V...ltll'l ,..""rlIO diriA"i,lo ¡,.' "'Iinl:"'ll.)
011' II\Gul'rrfl por ,·II~lIpllH.I1Gell.. rll.[ .1"
1'818 Rplit1ón, 1'l'''P'llll''I1<10 (JlH' 1" f.¡r
1l1l11'¡Il. 1JlllltAr ti .. j'~l_t I'lil7,'l. ",':m:/Ij,.
11·... lo,; lllu.lll"I\!OClIlO;; ,i q'It' ~e eon·
t.rll.'· la HI'IlI OTlI.'u drt'uh.r ¡,. ;) ,1 ..
Abril ,1,) locm (C. L. N.o 7i) 10/' ha tl'
nitlo a hlo.'n Ili~pol1.. r ql111lll~ fll.flUIll'ial'
milll.llrt'~ t'liltll.bh·"hlas ('('11 fond" ... :!t-l
'urvirio ¡'spet:lal de v~lIlll. l!e"jlll.chpil
mp,:lcAm..ntOll ptlra la" (>nferm¡'flh": dE'
tropa do.- I'lIl'!rpOl', "in rargo ni pago
'¡irel'to por los tDlSffiM, con las forma
lidlldl'll vig-('ntl'.~ pllrfl la" di' Ro:.pitalell
militare!' . .r fOil I~" !"azll" '¡UIlU,' !lU
e:'l:lstao esto::
-Ha sido a,: ",luiJ,lo :i ::ie!;1I11'!O T,,·
mentó' do' curabinf'f01'l. el ~8rg¡H1to de
('.\oLa coman/lan<::ia O JO'H' elel Corral
nilroitezi por ClIYO II!lCf'>lhO 1.. felicitn-
mo!! cOrtlialmt'nte
=A doilB. LI?!Ind~n F'1"re-lltilln La-
rrl\z, rl':<idente t'n (' .. ta oilidad \'ilHla
NOTAS MILITARES
Desde la fce l
sala con dos d_ t
, d I 1numero24 e ~,.
colás, Informará!.







Establecido fijamente, Coso, 65,
ZARAGOZA
Hace prcsell·j~n. J-:Ili: dientes de esta
poblacióll, J' r ticulnl':i In,.: qlJe \'3
yan', Zarar- ..r ~ \" t:. '1te la~ fiesta,.: ,ie
Ntr:'l. !::'ra,s. ""', ~{'('ihil':i cuan
o '
t3Fcon~ i y ('ucargará
de los traLo ~I, .~ cOllfll':l. coo
e"pecinJidad.. 1 ~,lón de di{'nlt>s y
dentaduras con .' l'ccción y solidez
qne tiene acreditaov,
E;xtraccione~ ¡"in dolor, i'mpastef':,
orific:lciones y limpieza de la b,oca
Diente;: desde CINCO peseta,; Denta-
duras comjlletas desde CIEN pesetas.
t.'ompon/' y I'i'forma las piezas Viejas é .
i uservible,." garantiza ndo todo tr3bajo
COSO,65, ') o (junta al TeatrQ pri"·
eipol
Desde el pri mero del
próximo ~r .'-' l' ,;,'''. se arrien-
da la pan ~ r echa. del
prlmér t- JOs; de la
casa núm.~: ":i calle de
Sto. DomingL.. o ~~mará en la
misma \'alcntfn .~1este.
